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Innate immune functions in kidney transplantation
 Hoge MBL spiegels bij de ontvanger van een niertransplantaat zijn met een 1. 
slechtere overlevering van het getransplanteerde orgaan geassocieerd. (Dit 
proefschrift)
 Hoge MBL spiegels bij de ontvanger van een gecombineerde nier-pancreas2. 
transplantatie zijn met een slechtere overleving van de getransplanteerde 
organen en de ontvanger geassocieerd. (Dit proefschrift)
 Complementactivatie in de tubulus wordt door de binding van properdine aan 3. 
de tubuluscel geïnitieerd. (Dit proefschrift) 
 Properdine is het patroonherkenningsmolecuul van de alternatieve route.4. 
 De gunstige renale prognose bij minimal change nefropathie gaat gepaard 5. 
met een lage uitscheiding van complementfactoren. (J Am Soc Nephrol, 2000; 
11:700-7)
 Bij de interactie tussen antigeenpresenterende cellen en T-cellen speelt lokale 6. 
complementactivatie een cruciale rol in de costimulatie. (Immunity, 2008; 
28:425-35)
 Het feit dat azathioprine commercieel gezien een oninteressant middel is 7. 
betekent niet dat het medisch gezien een oninteressant middel is.
 Bij personen zonder diabetes is microalbuminurie een marker voor een verhoogd 8. 
cardiovasculair risico maar niet voor een verhoogd renaal risico.
	 De	K/DOQI	stadiëring	voor	chronische	nierinsufficiëntie	heeft	ertoe	geleid	dat	9. 
veel gezonde oude mensen nu een nierziekte hebben.
 Het ontbreken van het ziektebeloop als criterium in de meeste klinische 10.
diagnosecriteria is een belangrijke omissie.
 De tijd van het hoorcollege is voor de geneeskundestudent waarschijnlijk voor 11.
altijd voorbij. (Theodor Billroth, Wenen 1876)
 De bij andere species zelden voorkomende menopauze maakt de invulling van 12.
grootmoederschap mogelijk en speelt daardoor een rol bij het evolutionaire 
succes van de mens.
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